




































































































































































































































キーワード分類 人数 キーワード分類 人数
やることはやる／やるときはやる 11 対応力 2
諦めない 11 曲がったことはしない 1
楽しむ 8 要領良く 1
真面目に 4 環境に適応する 1
全力／それ以上 4 仕事がしやすい環境づくり 1
投げ出さない 3 やりがいを感じる 1
お客様第一 3 謙虚さ 1
失敗を繰り返さない／失敗は取り返す 3 傾聴力 1
役に立つ／喜んでもらう 3 我慢 1
約束・ルール・時間を守る 3 羞恥心 1
ポジティブ思考 2 上下関係を守る 1
助け合い／協力 2 喜怒哀楽 1
挨拶をする 2 誠心誠意 1
努力 2 できることをする 1
コミュニケーション 2 ほどよい自由 1
信念を持つ 2 楽に働く 1
責任を持つ 2 人生ゆるく 1
思いやり／信頼関係 2 楽に 1


























友達 親 友人 家族
神 親 家族 自分自身
両親 おばあちゃん 親 自分
親 自分 家族 友達
おばあちゃん 友人 親 友達
学校の先生 親 親、先輩 友人
父 父 私自身 先生
両親 親 家族 昔からの友人
友人 友人 地元の友達 親友
親友 父親 地元の先輩 親
自分 仲間 親 いない
一部の友人 家族 個性的な人 友達と家族
ニーチェ 家族 友人 周りで関わった人たち
姉 いない 家族と友達 母親
自分 家族 友人 両親
家族 家族 はる 親
親 自分 家族 家族
親 家族 親 自分
友人 友達 親 自分自身
いない 家族 先生 両親や友人















































恩師から頂いた万年筆 友達 時間 自分の体
今ある人生 家族 家族 自分自身
家族 お金 周りの友達 彼女
家 今 大切な友達 仲間
時間 友人 家族 命
友達 写真 家族 友人
腕時計 お金 妹 家族、友達、お金
命 食べ物 家族 友達
ゲーム 友達 友達 友人
ねこ 欲望 時間 友達
今まで出会った人たち 心 楽しいと感じる時間 ない
命 彼女 自分 友達
ゲーム機 彼女と命 親 人とのつながり
友人関係 睡眠時間 私と関わっている人全て 自分
今 時間 時間 家族
私 健康 自分 家族
仲間 金 まわりの人 友達
友達 友達 命 自分
わからない 命 家族 生きること
健康 友達、家族 友達 時間


































































分類 回答 分類 回答
１
教師
２
自分が楽しく生きる未来
金融機関へ就職 老後を楽しく過ごすこと
経営者 自分の家を建てること
公認会計士 普通の生活をすること
西武鉄道就職 自分の部屋のある家に住むこと
公務員 世界一周旅行に行って色んな国を見ること
海外アーティストと日本をつなげる仕事をすること お金持ち
放送作家 大富豪になること
JR 東日本職員 何も困らない生活がしたい
社長になること 夢を持つこと
社長になること のんびりと暮らす
ペットショップの店員 大人になっても遊びたい
職人 幸せな暮らし
ゲームシナリオライター 結婚
自分の店を持つこと 結婚する
起業 結婚して大きな犬を飼うこと
好きな事やって起業すること 平凡な人生
税理士、会計士、経理士のどれか 幸せな家庭をもつこと
経理の仕事に就くこと まぁまぁな人生を送ること
サッカー選手 馬
仮面ライダー 幸せな家庭を築くこと
父の店を継ぐこと 人の人生を決められる存在
ボーカリスト 楽しく人生を全うすること
地元でなりたい職に就く 好きな事に常に触れる事
社長になる 戦争の無い世界
資格を活かした仕事に就くこと 健康に生きる
パソコンで仕事をすること 結婚
普通の会社にはない楽しい仕事を作ること お金持ちになること
仕事をすること ずっと笑顔でいること
安定した仕事 全日本でベスト4に入ること
自分がしていて充実する仕事をすること ノープランで世界旅行
社会に役立つ 最後に笑うこと
１，２
将来就職をして普通に生活ができること 安定した生活を送ること
就職し、家庭を築き、普通の生活をすること VIP になる
結婚、安定収入、趣味でバドミントンをすること やりたいことを見つける
２
結婚 安定した生活
自分の家族を持つこと マイホームを持つこと
宝くじを当てること 普通の家庭を持つこと
自由に生きていくこと 金持ち
名前の残る人物になること 幸せな人生を送ること
とにかくねたい 後悔しない人生を送ること
部活で関東学生に出ること 七段（遊び）とるコト
金持ち
３
無い
幸せな家庭を作ること まだ見つかっていない
平凡な生活、趣味が出来る 夢を持つこと
320─　 ─
も直結しており，仕事よりも私生活重視の傾向にあること，将来の職業を意識している割
合が25% 程度しかいないことに如実に表れているといえる。
4.2．今後の課題
筆者が担当する講義「情報処理」では，「キャリアをプランニングし，コンピュータで
表現する」というテーマの下，ソフトウェアを使ってどのように自己のキャリアをプラン
ニングし，どのように表現するかについて実践的に取り組ませ，最終的には将来の夢を意
識し，夢に向かうことのできる格好良い大学生，格好良い大人を目指すことを主眼に置い
ている。今後は，このような性質の講義において行った受講前（今回の調査結果）と受講
後の二度の調査から，キャリア観の傾向が受講前と受講後でどのように変化しているのか
について比較を試みたい。
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 表11　大学生のキャリア観の傾向
項　目 傾　向
「仕事をする目的」
大きく３つの目的に分類できる
　①リスクの少ない保守的な目的
　②自分自身の幸せを目指す個人的な目的
　③精神的安定を得る目的人数
「仕事をするうえでの信条、ポリシー」
ほとんどの人が何かしらの信条、ポリシーを持っている
相手を考えた信条、ポリシーが多い
「最も信頼している人」 家族や仲間を信頼している傾向が強い
「一番大切なもの」 友達や家族を一番大切にしている傾向が強い
「将来の夢」
仕事重視よりも私生活重視の傾向が強い
将来の職業を決定している割合は４人に１人程度
─　 ─321
〔抄　録〕
本稿では，2012年度秋学期の本学における筆者担当科目「情報処理」履修者を対象とし
たアンケート調査の結果を基にキーワード分析を行い，大学生のキャリア観の傾向につい
て考察を行った。
キーワード分析の結果として，最初の項目「仕事に対する目的」では，全体的には内向
的で受動的な傾向が強かった。２つ目の項目「仕事をするうえでの信条，ポリシー」では，
アルバイト等の経験から97.83% の学生が何かしらの信条，ポリシーを持っていることが
分かった。３つ目の項目「最も信頼している人」では，これまでの人生において「家族」
や「仲間」といった長時間一緒に過ごしてきた人物の影響を受けている可能性が高いこと
が分かった。４つ目の項目「一番大切なもの」では，これまでの人生において培ってきた
過去からのつながりにより影響を与えてくれた人物を選択することが多いことが分かっ
た。最後の項目「あなたの夢」では，私生活重視の傾向が強く，将来の職業を意識してい
る割合が４人に１人程度（25%）に過ぎないことが分かった。
